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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat berpergian tanpa petunjuk. Dan sudah 
banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat. 
(Hasan Al Basri) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahi, 
sedang kamu tidak mengetahui. 
(QS Al Baqarah 216) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keaktifan 
belajar siswa dan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam 
penggunaan media pembelajaran berbasis modul interaktif Adobe Flash CS6 
dibandingkan pembelajaran konvensional pada materi Jurnal Penyesuaian kelas X 
SMK Negeri 1 Boyolali 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi 
eksperimen) dengan desain penelitian ini adalah pretest-posttest control group 
design. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Boyolali. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kelas 
XAK3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XAK1 sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
untuk menguji hasil penelitian menggunakan uji independent sample t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan keaktifan belajar 
siswa dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis modul 
interaktif Adobe Flash CS6 dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini 
ditunjukan dari hasil Uji t yang menunjukkan perbedaan siginifikan, nilai = 12,889 > 
= 1,994 dengan taraf signifikansi 5%. Peningkatan keaktifan belajar siswa terletak 
pada rata-rata skor kelas eksperimen 51,42, sedangkan kelas kontrol 40,3. (2) Ada 
perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran 
berbasis modul interaktif Adobe Flash CS6 dibandingkan dengan pembelajaran 
konvensional. Hal ini ditunjukan dari hasl Uji t yang menunjukkan perbedaan 
siginifikan, nilai = 14,254 > = 1,994 dengan taraf signifikansi 5%. Peningkatan hasil 
belajar siswa terletak pada rata-rata nilai kelas eksperimen 89,72, sedangkan kelas 
kontrol 71,25. Gain skor pada kelas eksperimen dalam kategori tinggi sedangkan 
kelas control dalam kategori sedang. 
Kata kunci: media pembelajaran, Adobe Flash CS6, keaktifan belajar siswa, hasil  







Annisa Ratnasari/ A210140098. IMPROVING STUDENTS’ ACTIVITY AND 
LEARNING OUTCOME THROUGH LEARNING MEDIA BASED ON 
ADOBE FLASH CS6 INTERACTIVE MODULE IN ADJUSTING JOURNAL 
ENTRY MATERIAL OF X GRADE ACCOUNTANCY CLASS IN PUBLIC 
VOCATIONAL SCHOOL 1 BOYOLALI. Thesis. Teacher Training and 




The aim of this research is to describe the improvement of students’ learning 
activity and to describe the improvement of students’ learning outcome in using 
learning media based on Adobe Flash CS6 interactive module than using 
conventional learning in adjusting journal entry material of X grade in Public 
Vocational School 1 Boyolali. 
The research methodology used was quasi experiment method with pretest-
posttest control group design. The population in this research was X grade students 
of public vocational school 1 Boyolali. The sampling was using purposive sampling 
technique with XAK3 as experiment class and XAK1 as control class. The data 
collection technique was using observation, test, and documentation. The analysis 
technique used to test the research result was independent sample t-test. 
The research result indicate that (1) There is a different in students’ learning 
activity using learning media based on Adobe Flash CS6 interactive module and 
using conventional learning. This was proofed by the t test result which shown a 
significant value of 12.888> = 1.994 with a significance level of 5%. Increasing the 
activity of student learning lies in the average score of the experimental class 51.42, 
while the control class was 40.3. (2) There were differences in student learning 
outcomes in learning using Adobe Flash CS6 interactive module-based learning 
media compared to conventional learning. This was proofed by the t test result which 
shown the significant value of 14.254> = 1.994 with the significance level of 5%. 
The improvement of student learning outcomes lies in the average experimental class 
89.72, while the control class is 71.25. The gain score of experimental class was in 
the high category while the control class was in the medium category. 
 
Keywords: Instructional media, Adobe Flash CS6, students’ learning activity, 
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